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Актуальность постановки задачи проектирования новейшей методо-
логии профессионально-педагогического образования определяется необ-
ходимостью подготовки педагога-профессионала – субъекта нелинейно 
развивающегося мира. Определением термина «профессионал» примем 
следующее: «человек, осознавший свое жизненное предназначение, явля-
ющийся субъектом своего труда и владеющий деятельностью в целом, ре-
зультаты труда которого превышают результат, заложенный в цели, осо-
знавший свою нравственную ответственность за последствия реализации 
деятельности и обладающий свободой в создании средств ее выполне-
ния» [4, с. 38]. Компонентный состав определения свидетельствует о мно-
гомерности феномена. Следовательно, подготовку профессионала необхо-
димо трансформировать в многомерную структуру. Наличие словосочета-
ния «владение деятельностью в целом» означает, что именно методологи-
ческая сущность деятельности педагога должна в первую очередь детер-
минировать логику, структуру, содержание, технологии его профессио-
нальной подготовки, обусловливает важность конфигурирования и агреги-
рования компонентов содержания. Достижение синергетического эффекта 
деятельности (результаты превышают заданные цели) свидетельствует о 
выведении субъектов инновационных образовательных систем в процессе 
профессиональной подготовки на метадеятельностный уровень. Методоло-
гия профессионально-педагогического образования в контексте концепции 
непрерывного образования должна стать «осевой», определяющей единую 
сущностную основу подготовки, переподготовки, повышения квалифика-
ции педагогов систем среднего профессионального, высшего, дополни-
тельного профессионального образования. Отсюда, профессионально-
педагогическое образование будем трактовать применительно к подготов-
ке (повышению квалификации) педагогов всех перечисленных уровней. 
Модели, реализуемые в профессионально-педагогическом образовании, 
традиционно характеризуются неполным отражением методологической 
сущности профессионально-педагогической деятельности, «разрывами» 
основных профессиональных образовательных программ и программ пе-
реподготовки и повышения квалификации. Основные профессиональные 
образовательные программы: направлены на освоение отдельных компе-
тенций и компонентов деятельности педагога (видов; функций; професси-
ональных задач и др.); конструируются в структуре, представленной педа-
гогическим и специальным компонентами; реализуются, как правило, в 
двух, соответствующих компонентному составу, линейных параллельных 
логиках с последующими пересечением и/или интеграцией «на участке» 
освоения теории и методики профессионального образования. Методоло-
гический анализ показывает, что, хотя целью является овладение деятель-
ностью, «восхождение к ней … ни в содержательно-методическом, ни в 
организационном плане должным образом не обеспечено», деятельности 
не обучают ни на одной учебной дисциплине [8, c. 31]. Программы пере-
подготовки и повышения квалификации педагогов: ориентируются, как 
правило, на педагогический компонент; в содержательном плане акценти-
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рованы на реализации отдельных функций профессиональной деятельно-
сти, развитии профессионально-важных личностных качеств и педагогиче-
ских способностей, на освоении образовательных технологий. Направле-
ния совершенствования системы принадлежат одномерному пространству 
и не являются достаточными для достижения искомой эффективности. В 
цепочке решения современных задач проектирования образовательного 
процесса (в том числе, в профессионально-педагогическом образовании) 
нарушена логика, существует ряд противоречий. В условиях нелинейности 
стратегии решения дисциплинарных проблем определяются применением 
синергетических подходов, реализующих ядерную функцию универсаль-
ной картины мира. Изменились технические системы, профессиональная 
деятельность (являющиеся детерминантами структуры содержания про-
фессионального образования). Изменился состав, характер взаимодействий 
субъектов систем постиндустриального образования. В то же время, теоре-
тические конструкты педагогических систем и паттерны педагогического 
проектировочного знания остались прежними. Для проектирования обра-
зовательного процесса в условиях нелинейности выполнения прогностиче-
ского структурно-функционального анализа профессиональной деятельно-
сти [3, с. 27] недостаточно. Так, коллизии внедрения компетентностно-
ориентированных образовательных программ на основе традиционных 
концептов педагогических систем и педагогического проектирования, ил-
люстрируют попытку решения новейшей задачи в новых условиях «ста-
рыми» способами, то есть, «минуя» методологический уровень. Методоло-
гия профессионально-педагогического образования, являясь прикладной 
задачей, решенной на основе концептов и инструментария нелинейно-
детерминированного проектирования, предполагает: 1. Раскрытие «матрё-
шечной» структуры деятельности [10, с. 441]. Производится в многомер-
ной структуре образовательных программ (педагогический, специальный, 
корпоративный, методологический компоненты), их многослойной компо-
новке. 2. Отражение постулатов теории комплексной деятельности [1, с. 
41, 88]. Профессиональная подготовка разворачивается в многоуровневой 
схеме на основе фрактальной логики с учетом этапов освоения деятельно-
сти, представленных в различной «размерности» [2, с. 71; 6, с. 121; 7, с. 23; 
8, с. 26; 9, с. 105]. 3. Организация дифференцированного опережения под-
готовки субъектов образовательных систем (обусловливается одновремен-
ным воздействием нелинейности на всех субъектов, сокращением времени 
жизненных циклов изделий относительно времени жизненных циклов под-
готовки кадров, необходимостью корректирования моделей опережающего 
образования). Разработанная методология вносит вклад в решение пробле-
мы агрегирования компонентов содержания профессионального образова-
ния [5, с. 64]. Эффективность решения подтверждена экспериментально. 
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ной картины мира. Изменились технические системы, профессиональная 
деятельность (являющиеся детерминантами структуры содержания про-
фессионального образования). Изменился состав, характер взаимодействий 
субъектов систем постиндустриального образования. В то же время, теоре-
тические конструкты педагогических систем и паттерны педагогического 
проектировочного знания остались прежними. Для проектирования обра-
зовательного процесса в условиях нелинейности выполнения прогностиче-
ского структурно-функционального анализа профессиональной деятельно-
сти [3, с. 27] недостаточно. Так, коллизии внедрения компетентностно-
ориентированных образовательных программ на основе традиционных 
концептов педагогических систем и педагогического проектирования, ил-
люстрируют попытку решения новейшей задачи в новых условиях «ста-
рыми» способами, то есть, «минуя» методологический уровень. Методоло-
гия профессионально-педагогического образования, являясь прикладной 
задачей, решенной на основе концептов и инструментария нелинейно-
детерминированного проектирования, предполагает: 1. Раскрытие «матрё-
шечной» структуры деятельности [10, с. 441]. Производится в многомер-
ной структуре образовательных программ (педагогический, специальный, 
корпоративный, методологический компоненты), их многослойной компо-
новке. 2. Отражение постулатов теории комплексной деятельности [1, с. 
41, 88]. Профессиональная подготовка разворачивается в многоуровневой 
схеме на основе фрактальной логики с учетом этапов освоения деятельно-
сти, представленных в различной «размерности» [2, с. 71; 6, с. 121; 7, с. 23; 
8, с. 26; 9, с. 105]. 3. Организация дифференцированного опережения под-
готовки субъектов образовательных систем (обусловливается одновремен-
ным воздействием нелинейности на всех субъектов, сокращением времени 
жизненных циклов изделий относительно времени жизненных циклов под-
готовки кадров, необходимостью корректирования моделей опережающего 
образования). Разработанная методология вносит вклад в решение пробле-
мы агрегирования компонентов содержания профессионального образова-
ния [5, с. 64]. Эффективность решения подтверждена экспериментально. 
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